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ATAJA TE: v. con ay unt. en la prov. y dióc. de Málaga (13 
leg.), part. jud. de Gaucin (3) , adm. de rent. de Ronda (2), aud . 
terr. y c. g. de Granada (22) . SIT. en la falda S. de un monte 
escarpado llamado Cen·o Pm·do, junto al camino que conduce 
á Gibraltar; la combaten los vientos de O., y disfruta de CLI-
)IA sano, aunque se padecen algunos catarros y pulmonías. 
Tiene 208 CASAS , 10 calles, una plaza, una fuente en el centro 
de la pobl. y 2 en l a ~ estremidades, 1 escuela de instruccion pri-
maria frecuentada por 50 alumnos y dotada con t ,000 rs. anua· 
les de los fondos de propios; un pósito, t igl. parr . (San José) 
aneja de la de Alpandeire, servida por 1 ten iente; y un cemen-
terio estramuros entre las ruinas de una ígl. que fu é parr. bajo 
la invocacion de San Roque, la cual se encuentra al pie de un 
cerro que domina la v. y se llama del Castillo por haber ocupa-
do su cima una fortaleza de moros. Confina el TÉRM. N. con ~ 1 
de Jímena; E. Alpandeire; S. Benadalid y O. Cortes de la Fron-
tera ; en uno de los montes que en él se encuentran se ve una 
torre del tiempo de los árabes llamada Sta. Cruz; le baiian los 
arrovos denominado¡ Vinaro:t y de la Fuente, el uno oor el E .. 
y el 01ro por et v ., y was leJOS el r. Guadiaw. El TERRENO te 
forman gmndes cerros esca rpados poblado~ de castalios, higue-
ras, cerezos, guindos, nogales y otros frutales y mucho viüe-
do. Los CAM INOS son de herradura y de dificil tránsito por lo 
descuidadus que es tan : el CORREO se recibe de Ror.da los lunes 
y j ueve~ , y sale los mismos días. PilO D.: la principal es el vino, 
del cual elaboran aguardiente y vinagre; tambien se cose-
chan frutos, miel y cera . PORL . : 19!1 vec. , 782 alm. CAP. 
ruoo.: 2,!132,706 rs . J ~IP.: 94,784: prod. que se consideran 
como CAP. IMP . á Ja INO . y COMERCIO: 11,660. CONTR.: 13,162 
rs. 13 rn¡·s. 
